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sh≈w Ib-dp∂ Xmgv∂ {]tZ-i-ß-fnepw
tXmSv, ]pg F∂n-h-bpsS Ic-I-fnepw ]cn-k-c-ß-fnepw
hym]-I-ambn ImWp∂ \£{X BIr-Xn-bn¬ at\m-
l-c-amb a™-∏q-hp≈ iey-°m-cn-bmbn amdn-bn-cn-
°p∂ Hcp If-bmWv Bc F∂v Adn-b-s∏-Sp∂ sNSn.
Cw•o-jn¬ CXn\v "shsU-enb' F∂v ]d-bp-∂p.
ap≥Im-e-ß-fn¬ Ae-¶m-c-Øn-\mbn hf¿Øn-b-Xn¬
\n∂pw hym]n-®-Xm-bn-cn-°Ww Cu sNSn. ]qt¥m´
\n¿Ωm-W-Øn¬ CXv D]-tbm-Kn-°p-∂p-≠v.
aSn-ss°-bnse ]mc-ºcy Bbp¿thZ kq^n
NnIn-’-I≥ lwk sshZy¿ FÆ Im®p-∂-Xn\v
sNSn-Isf D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\p≈ Xs‚ Kth-j-W-
Øn-\n-S-bn¬ bmZr-›n-I-am-bn-´ mWv Cu sNSnsb {i≤n-
°p-∂-Xv. hym]-I-ambn ]S¿∂p ]nSn-®n-cn-°p∂ Cu
sNSn-bpsS Hcn-e-t]mepw tISv _m[n-®n-cn-°p-∂-Xmbn
I≠n-√. Cu sNSnbpw tcmK-ß-sfbpw IoS-ß-sfbpw
{]Xn-tcm-[n-°m-\p≈ Ignhv sIm≠mWv C{X-tbsd
hym]n-∏n-®n-cn-°p-∂Xv F∂v At±lw a\- n-em-°n.
sNSn-bpsS \osc-SpØv kz¥w ]®-°dn tXm -´Øn¬
Xfn-®p-sIm-Sp-Øp. bmsXmcp IoS-tcm-K-ß-fpw _m[n-
®n√. teJ-I\pw kz¥w ]®-°-dn-tØm-´-Øn¬ Cu
Ifsb IoS-\m-in-\n-bm°mw
]n.-sI.-tam-l-\≥, amhn-embn
{]tbmKw \S-Øn-b-t∏mƒ IoS-tcm-K-ßƒ _m[n-°p-I-bp-≠m-bn-√.
\neØv ]S¿∂v hf-cp∂ Cu sNSn hfsc s]s´∂v hym]-I-
ambn Xo¿∂n-cn-°p-∂-Xns‚ ImcWw AXns‚ tcmK-IoS {]Xn-tcm[
i‡n-bm-sW-∂-Xn¬ kwi-b-an-√. sXßn¬ tXm -´ß-fnepw a‰v Irjn-
bn-S-ß-fnepw Xosc iey-ambn Xo¿∂n-cn-°p∂ Cu sNSnsb \√
ssPh-Io-S-\m-in-\n-bmbn D]-tbm-Kn-°m≥ km[n-°pw. C°m-cy-Øn¬
IqSp-X¬ Kth-j-W-ßƒ D≠m-th-≠n-bn-cn-°p-∂p.
dn-´-tb¿Uv Irjn DtZym-K-ÿ-\mWv teJ-I≥
t^m¨ : 9946112089
a’y-ßƒ°v Ah-bpsS kzm`m-
hnI Bhm-k-hy-h-ÿ-bn¬ Xs∂ hf-
cm-hp∂ Xc-Øn¬ tI{µ-k-ap{Z a’y-
K-th-jW ÿm]\w (kn.-Fw.-F-^v.-
B¿.-sF) \n¿Ωn® a’y-°q-´ n¬ Xncp-
X-ao≥ Irjn hnf-sh-Sp∏v \S-Øn.
knFw-F-^v-B¿sF hnI-kn-∏n-s®-
SpØ a’y-°qSv Fd-Wm-Ipfw Nn‰m-‰p-
Ic ]©m-b-Ønse ]qø-∏n-≈n-bn-emWv ]co-£n®v hnP-
bn-®-Xv. Cu kmt¶-Xn-I-hnZy D]-tbm-Kn-®p≈ tIc-f-
Ønse Imb-ep-I-fnse BZy a’y-°qSv Irjn-bm-bn-
cp∂p CXv.
sh≈-s°-´ p-I-fn¬ hf¿Øp-∂-Xn-t\-°mƒ a’y-
ßƒ IqSp-X¬ \∂mbn hf-cp-Ibpw Bdp-amkw sIm≠v
hnf-sh-Sp∏v \S-Øm-sa-∂Xpw IqSv a’y-Ir-jn-bpsS
{]tXy-I-X-bm-sW∂v knFw-F-^v-B¿sF ko\n-b¿
kb‚nÃv tUm. Fan¬U tPmk^v ]d-™p. Bdv
ao‰¿ hymkhpw A©c ao‰¿ Bghpw D≈ Hcp IqSm-
Wv, a’y-°r-jn-°mbn D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Cu IqSv
Pem-i-b-Øns‚ \Sp-hn-em-bmWv ÿm]n-®-Xv. IqSn\v
Np‰n-\p-ambpw ASn-` m-KØpw he sI´n-b-tijw AXn-\p-≈n-embn
a’y-°p-™p-ßsf \nt£-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ao\p-I-fpsS
hf¿® A\p-k-cn®v IqSn¬ D]-
tbm-Kn-°p∂ hebpw amdn-s°m-
Sp-°pw. Ip™p-ßsf \nt£-
]n-°p-tºmƒ sNdnb IÆn-I-
fp≈ he-bmWv D]-tbm-Kn-°p-
∂-Xv. ]n∂oSv ao\p-I-fpsS
hf¿®-b-\p-k-cn®v IÆn-b-I-e-
ap≈ he sI´p-I-bmWv sNøp-
∂-Xv. knFw-F-^v-B¿sF Irjn-°mbn 25 {Kmw ` mc-ap≈ 5500
a’y-°p-™p-ß-sf-bmWv Cu h¿jw BZy-amkw IqSp-I-fn¬
\nt£-]n-®-Xv. a’y-ßƒ°v IqSp-I-fn¬ km{µX Ipd™ ` £-
W-]-Zm¿∞-amWv \¬In-b-Xv. IqSv a’y-Irjn \S-Øp-∂-Xn-eqsS
s]mXpsh im¥-\-√mØ XncpX ao\p-Isf hnf-sh-Sp-°p∂ ka-
bØv ]nSn-s®-Sp-°p-hm≥ Ffp-∏-am-bn-cn°pw F∂Xv Irjn-bpsS
as‰mcp {]tXy-I-X-bm-Wv.
Bdp-am-ksØ imkv{Xob ]cn-]m-e-\-ßƒ°v tijw 1650
Intem ao\p-I-fmWv IqSv a’y-Ir-jn-bn¬\n∂v hnf-sh-Sp-Ø-Xv.
a’y-°qSv Irjn-co-Xn-sb-°p-dn®v IqSp-X¬ hnh-c-ßƒ e`n-°p-
hm≥ C -˛sa-bn¬ hnemkw ˛  director@cmfri.org.in
t^m¨: 0484 2394867
ssPh-Irjn
a’y-°q-Sp-I-fn¬
Xncp-X-ao≥ Irjn
]¶m-fnØKth-jWw
